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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
penelitian yang telah dilakukan dengan judul Analisis Dampak Ekonomi 
Program Pencetakan Sawah Baru Di Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung 
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan program pencetakan sawah baru di Jorong I Siguhung, Nagari 
Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam telah mencetak 
lahan sawah baru seluas 18,84 Ha dengan jumlah lahan yang dimanfaatkan 
untuk melakukan kegiatan usahatani padi sawah seluas 11,79 Ha atau 58,83% 
dari total lahan sawah baru yang berhasil dicetak. Sedangkan untuk jumlah 
petani penerima program pencetakan sawah baru keseluruhan berjumlah 17 
orang dengan jumlah petani yang memanfaatkan lahan sawah baru untuk 
melaksanakan kegiatan usahatani padi sawah pada musim pertama berjumlah 
10 orang dan 6 orang pada musim tanam kedua. 
2. Secara umum program pencetakan sawah baru memberikan dampak ekonomi 
kepada masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan usahatani 
padi pada lahan sawah baru hasil program pencetakan sawah baru, peningkatan 
jam kerja petani penerima program meskipun secara keseluruhan belum 
tergolong optimal dan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan yang memiliki 
nilai ekonomis sehingga petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan sawah 
milik pribadi, setelah adanya program pencetakan sawah baru petani tersebut 
memiliki lahan sawah milik pribadi. Akan tetapi, kegiatan usahatani padi yang 
dilaksanakan pada lahan sawah baru hasil program pencetakan sawah baru 
tersebut mengalami kerugian serta tidak semua lahan sawah baru dapat 
dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi sawah.  
  
B. Saran 
1. Pelaksanaan program pencetakan sawah baru sebaiknya tidak hanya selesai 
pada tahap pencetakan lahan sawah baru saja melainkan perlu adanya 
keberlanjutan berupa pengawasan dan pemberian bantuan sampai dengan 
kegiatan usahatani padi di lahan sawah baru tersebut menguntungkan bagi 
petani penerima program, sehingga tidak ada peluang petani untuk 
menelantarkan lahan sawah baru hasil program pencetakan sawah baru 
tersebut. 
2. Berdasarkan keluhan petani yang menyatakan beberapa lahan sawah baru hasil 
program pencetakan sawah baru di Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung 
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam banyak yang tidak siap pakai, 
maka sebaiknya kegiatan pencetakan sawah baru tersebut didampingi oleh tim 
ahli yang memahami kegiatan pencetakan sawah baru yang sesuai meskipun 
yang melaksanakan kegiatan pencetakan sawah baru adalah TNI. 
 
